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FAMILIEOPTEGNELSER
AF AMTSPROVST NIELS BRUUN
Ved
Jørgen Swane.
I en Almanak for Aaret 1776, det Aar, hvor han blev cand. theol., har
den senere Amtsprovst, Sognepræst til Spentrup og Gassum Niels Bruun
paa indskudte hvide Blade nedskrevet en Del Optegnelser om sin nærmeste
Slægt, Bruun fra Fredericia, hvorom der nærmere kan henvises til Patriciske
Slægter I pag. 38—63, men dér findes for de ældste Slægtleds Vedkommende
som oftest kun angivet Daabs- og Begravelsesdage, medens Niels Bruun har
optegnet Fødsels- og Dødsdage.
Naar han dog oplyser, at hans Broder Niels, født 1744 er død 29. Juni
1755, maa det bero paa en Fejltagelse, han er selv født 5. Januar 1755, og er
sikkert opkaldt efter den i 1753 døde Broder. Fortegnelsen i Patriciske Slægter
over Forfatterens Børn er ikke fuldstændig, da den som det tredieældste Barn
der anførte Jens Bruun efter hans Opgivende er hans syvende Barn.
Foruden Slægtoptegnelserne indeholder Almanaken landøkonomiske Be¬
tragtninger, Opskrifter paa Lægemidler og snurrige gamle Husraad.
Niels Bruun var Søn af Bertel Johansen Bruun, født 12.
Juni 1708 i Fredericia, død der 9. August 1761, Købmand, Tobaksfabrikant
og Raadmand i Fredericia, gift 2. Gang 14. August 1742 i Herslev med sit
Næstsøskendebarn Kirsten Gudme, født der 25. Januar 1719, død 11.
November 1767 i Fredericia.
Niels Bruun selv er født 5. Januar 1755 i Fredericia, død 29. Mai 1825
i Spentrup. 1773 Student, 1776 cand. theol., studerede 1784—87 ved Uni¬
versiteterne i Leipzig og Gøttingen, 1788 Sognepræst til Hald, 1797 Provst,
1810 Sognepræst til Spentrup og Gassum, 1812 Rang med Amtsprovster. Gift
i Spentrup 7. August 1789 med Kirstine Marie Brøchner, født
der 7. Februar 1771, død 12. September 1847 i Randers, Datter af Konsi-
storialraad, Provst, Sognepræst til Spentrup og Gassum Hans Brøchner.
Januarius.
1750 er Broder Knud Bruun fød d. 2 Januar [f 1792 Køb¬
mand og Raadmand i Kolding].
1755 d. 5 Januar er Nie 1 s Bruun fød.
1751 er Broder Søren Bruun fød d. 20 Jan. [f 1830 Over-
landmaalingsinspektør].
1779 d. 20. Jan. blev Hr. Fengers Datter bortbaaren til Graven.
1776 d. 22 Jan. Raadmd. [Johannes Iver] Bruun beskikket til
Agent, [f 1804 Købmand og Stadshauptmand i Fredericia].
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1719 d. 25 Jan. er vores Moder fød i Herslef, hiemmedøbt og kal¬
det Kirsten Gudme.
1748 d. 25 Jan. er Broder Andreas Bruun fød.
Februarius.
1761 d. 2 Februar døde Broder Iver Bruun udj Fridericia.
1694 d. 11. Februar er Kirsten Bruun fød, gift Ao 1710
med Niels Gudme Præst til Herslef.
1746 d. 7 Febr. døde Moster Maren Morville fød Gudme.
1762 d. 7 Febr. døde Moster Gy e [Kirstine] Blicher i Gauers-
lund. [g. m. Sognepræst Jens Nielsen Blicher til
Leirskov].
1734 d. 9 Februar døde vores Bedste Fader i Herslef Præstegaard
Hr. Niels Gudme fra 15 Børn, 8 Døttre 7 Sønner
4 døde.
1695 d. 13 Febr. er Kirsten Gudme fød i Herslef, hendes
Forældre vare Anders Bruun, Præst ibidem og Mode¬
ren Maren Borch.
1709 døde Hr. Anders Bruun i Herslef.
d. 21 Febr. blev Hr. Finger Søn Michael begraven.
1779 d. 23. Febr. blev Ægteskabs Løfte imellem Hr. Jens
Storm [Sognepræst til Smidstrup] og Søster Gye Kir¬
stine Bruun [1759—1830] bekiendtgiordt.
Martius.
1756 d. 9 Martij blev Broder Herman Peter fød udj Fri¬
dericia, døde 1760 d. 24 Maij.
1741 d. 24 Mart. stod Jomfrue Maren Gudmes Bryllup
med Hr. Henrik Morville, Præst til Lejerskov.
1772 d. 26 Mart. døde Søster Anna Kirstine Bruun udj
Fridericia.
Aprilis.
d. 12. April prækede Jens Bruun for Demis over Tex¬
ten 1 Cor. 15 under Doctor Balle i Nicolai Kirke og fik Cha-
ract, laudabilem.
1757 d. 17. April er Hans Bruun fød. [f 1800, Købmand og
Kæmner i Fredericia].
1776 d. 24. April var jeg N i e 1 s Bruun til Examen Theologi-
cum og fik characterem laudabilem.
1740 d. 26 April er Søren Gudme Iversen døbt i Fride-
riciæ tydske Kirke.
1766 d. 30 April er Anna Maria Bruun fød. [f 1839




1778 den 4 Maij blev Niels Morville beskikket til Land
Conducteur i Rentekammeret, 1800 i Martz til virkelig Cam-
merraad.
1774 d. 3 Maj var Niels Bruun til Exam. Philosophicum og
fik 36 bene og bedste Caracteer.
1759 d. 8 Maj er Søster Gye Bruun fød.
1776 d. 9 Maj blev Broder Anders Bruun confirmeret til at
være Capelian pro Persona hos Hr. Hagen i Harthe og
Bramdrup.
1760 d. 24 Maij døde Broder Herman Peter Bruun udj
Fridericia.
Junius.
1790 d. 24 Junij fødte Kirstine Maria Brøchner i
Hald Præstegaard en Søn, kaldet Søren Vedege
Bruun, [f 1835, Sognepræst til Bjerregrav].
1769 tog Anders Theolog-attestats.
1772 kaldet af Doctor Gudme.
1764 d. 18 Junij er Broder Anders Bruun dimitteret fra
Frideritz Skole til Academ.
[1776] d. 21 blev Andreas Bruun ordineret af Biskop Bloch
i Ribe.
1767 in Junij deponerede Søren og Jens Bruun fra Fri¬
deritz Skole.
1773 blev fra samme Skole Niels Bruun dimitteret af Rector
Hans Hansen fik til Examen 30 Bene.
1761 d. 27 Junij er Søster A n n a Kirstine Bruun fød udj
Fridericia, Døde Ao. 1772.
1776 d. 21 blev Anders Bruun Examineret af Biskop Bloch.
1755 d. 29 Junij døde Broder Niels Bruun.
d. 30 blev Andreas Bruun indsat af Provst Volqvarst
til Capelian pro Persona for Harte og Bramdrup Meenighe-
der.
Julius.
1773 d. 3 Julij var Niels Bruun til Examen artium og fik
31 bene.
1774 d. 10 Julij er N. Gudme Blicher dimitteret til Aca-
demiet af Rector Hansen, [f 1832, Sognepræst til Gauers-
lund og Vinding].
1765 d. 5 Julij stod Broder Joh. Ivars Bryllup med Jomfrue
Maren Pagh. [1742—1784].
1767 d. 5 Julij er Bertel Johansen Bruun fød. [f 1827
Fabrikeier].
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1763 d. 9 Julij er Søren Gudme Ivarsen inscriberet blant
Studenternes Tall ved Kiøbenh. universitet.
1764 er Anders Bruun bleven Student.
Augustus.
1761 d. 1 August døde Raadmd. Bertel Bruun udj Fride-
ricia fra 9 smaae Børn.
1778 d. 9 Aug. draget til Ereskiøbing med Skipper Matthæos Post
og derfra til Khavn d. 14 August.
1742 d. 14 August stod Raadmand Bertel Bruuns Bryllup
med Kirsten Gudme i Herslef.
1791 d. 28 August fødte K i r s t i n e Maria Bruun sin an¬
den Søn, som blev døbt Bertel, d. 4 April 1793 døde dette
Barn af Slag og Krampe.
1798 i August døde Hr Anders Bruun, Sognepræst i Harthe.
1779 d. 27 August døde min elskværdigste Lærer Rector Hansen
i sit Alders 43 Aar.
1778 d. 24 Aug. er Agent Bruuns Søn Mads Pagh fød, døde
derefter i October.
1776 d. 30 Aug. aflagte Agent Bruun sit Formynder Regnskab til
N. Bruun.
September,
d. 2 Sept. fra Frideritz.
1771 havde Broder Knud Bruun Bryllup med Jomf. Karen
Danielsen [1742—1785] i Colding.
1776 d. 6 Sept. kom jeg N. B r u u n til Kiøbenhavn.
1771 d. 6 Sept. stod Knud Bruuns Bryllup med Karen
Daniels Datter Bakkesen i Colding.
1772 d. 9 Sept. døde Doctor [theol. Stiftsprovst Herman Pe¬
ter Nielsen] Gudme i Aalborg.
1743 d. 17 Sept. er Broder J o h an n es Iversen fød.
1775 d. 27 Sept. var H ans Ditlef Friis [1752—1827 Sog¬
nepræst til Veile og Hornstrup] til Examen Theol., bekom
Characteren haud illaudabilem, han deponerede med mig
Bruun fra Frideritz Skole 1773.
1778 d. 30 Sept. præket for Dimis og bekom Caract. Laudab.
October.
1772 d. 2 Oct. havde Apotecher [Casimir Martin] Ing¬
var sen [f 1810] Bryllup med Jomfr. Gye Marie
Pagh. [1745—1791 D. af Købmand i Fredericia Mads
Pagh og Anne Christine Pedersdatter].
1778 d. 7 Oct. disputerede N. Bruun for Plads paa Elersens
Collegio.
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1776 d. 10 Oct. holdtes Censura Stili Candidator., der blev 10
rejicerede, hvoriblandt var Jørgen Møller og Jacob
Hvalsøe [1754—1787, Sognepræst til Torsted] fra Fride-
ritz.
1778 d. 13 Oct. reyste [Holger de Fine] Olivarius
[1758—1838 Professor ved Universitetet i Kiel] herfra til
Kiel.
1745 d. 14 Oct. er Broder Iver Bruun fød, 1761 døde han.
1778 d. [21] Octob. døde Mads Pagh Bruun.
1744 d. 24 Octobr. er Broder Niels Bruun fød, han døde
1755 d. 29 Junij.
1755 d. 25 Oct. var Jens Bruun oppe til Theolog. Examen,
fik Characteer: haud illaudab.
November.
1792 d. 2 Nov. fødte Kirstine Maria Bruun i Hald en
Datter, der kaldtes Mette Maria [f 1834].
1742 d. 9 Novembr. er Jens Storm fød.
1767 d. 11 Novemb. døde vores Moder Mad. Kirstine
Bruun fød Gudme.
1776 d. 16 Nov. døde Rector Johannes Christopher Nenees udj
Kiøbenhavn.
1776 d. 16 Nov. døde Madame Kirsten Gudme fød Bruun,
udj Herslef Enke Sæde, har levet her i Verden 81 Aar 9
Maaneder 3 Dage, hun er fød i Herslef Præstegaard af
Forældre Hr. Anders Iversen Bruun og Moder
Maren Borch, fød Ao. 1694 d. 13 Februar, blev gift
1710 d. 16 November med Hr. Anders Baltasar
[skal være Herman Peter] S p 1 e 11, som døde d. 4 Januarii
1711, anden Gang 1712 med Hr. Niels Gudme, begge
Sogne Prester for Herslef og Wiuf Meenighed i Riber Stift.
Hun har været Moder til 15 Børn neml. 7 Sønner og 8
Døttre af hvilke Doet. Gudme den ældste, hun har seet 29
Børne-Børn og 6 Børne-Børns-Børn.
December.
1796 d. 18 Dec. fødte Kirstine Maria Bruun sit syvende
Barn i Hald, som blev kaldet Jens. [f 1850, Købmand i
Randers],
1752 d. 1 Decemb. er Janus Bruun fød udj Fridericia.
1779 d. 23 Dec. faaet af Agent Bruun skriftlig Forsikring om
Exspectance paa Taulow Præstekald.
1783 d. 5 Dec. afstod Hr. Bartold Hoe ved en sluttet Contract sit
Kald til sin Successor Jens Bruun mod 220 r. aarlig
Gotgiørelse.
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1744 d. 20 Julij er Farbroder Knud Bruun død i Frideritz,
[f. 1699] han har conditionneret i Helsingøer ved Toldkam¬
meret.
1747 d. 10 Maij Jens Bruun død. [f. 1697, Student].
1747 d. 24 Decemb. Hans Bruun død. [f. 1701].
1751 d. 24 Junij Kirsten Bruun. [f. 1706].
1766 Anna Maria Bruun [f. 1711] gift med Provst [Jens]
Storm i Høyen død.
1771 Storm. [f. 1702, iflg. Wiberg død 1768].
1758 Cathrine Bruun død. [f. 1715].
